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黄志贤
　　美国在 20 世纪 90 年代, 经济持续稳定发展, 成就引人
注目, 经济增长率比往日都高,特别是 1997—1999年连续三
年超过 4%或等于 4% ( 1999 年第四季度经济增长率曾高达
7. 3% )。失业率和通货膨胀率在 10 年间( 1990—1999年 )均






































点, 这表明 GDP 的增长率和生产率实际上要比官方数字高
出一个百分点。据此,他认为“美国经济年增长的极限可能为












































“真正的富翁”。他引证第二次工业革命期间( 19 世纪 90 年
代)确立了系统化的工业研究与开发的概念, 出现公司的产
品研制实验室 ,这就使技术进步成为系统发明的结果; 而电

































































尔说: “通过因特网, 所有人都可成为资本家”! 但也无法掩盖
他对网络社会将会加深社会鸿沟的忧虑。
1996年以来新经济在美国内外已成为一个广泛流行的
名词(美国《商业周刊》1996 年 12 月 30 日一期最早使用“新












































资于人脑, 而教育能对此作出最重大的贡献; ( 3)以任何方法


















































部分人, 约占世界人口的 1/ 3, 却“与技术无缘,既无法在国内











德就是这么看的, 认为美国 GDP 的增长率比官方宣布的实
际要高 1 个百分点, 那么,年均增长的极限为 3～3. 5% ,但在
此前的 18 个月中却把增长率定在 2. 5% , 定低 1 个百分点产
出就会失去 1 500 亿美元, 失业率就会高出半个百分点, 失




度就不是 2% ,而是 3%或更多(甚至接近 4% )。这个超出的




而非成本,也就是首次将其当作 GDP 的一部分。这样, 统计
数字经过一番修改之后 ,信息技术部门的投资规模便增大
了, 近年来的经济增长速度也随之提高了。然而,在 1999 年




济仍然是梦想, 而不是现实”。虽然该文相信美国 20 世纪 90
年代经济增长、投资、生产率, 消费开支都上升一些 ,通货膨
胀下降一些, 但指出用新方法计算的 1998 年生产的商品和
提供服务的总价值约 8. 76 万亿美元 ,这比旧方法计算的只


















脱从 1972 年到 1995年这些年头的不景气。”他剖析 1995 年
底以来美国生产率加速提高的真实性。当时美国生产率是以
2. 75%的年率提高, 而 1972—1995 年间生产率增长年率仅
为 1. 42%。这就是说, 前者比后者多加速 1. 33 个百分点。他
对加速的成因作了一番分析, 先考虑周期因素, 作若干扣除
后把生产率的加速减少到 0. 64 个百分点。他认为那是几乎
完全在耐用品制造业中实现的,这里“包括电脑硬件业中技
术变革的加快所贡献的 0. 29 个百分点和来自耐用品制造业
其余部分中技术开发加速度 0. 28 个百分点。”那么, 除去耐
用品制造业之外, 他得出美国经济其余 88%部分的加速度剩
下的就只有 0. 07个百分点了, 实在是“微不足道”啊! 本来按
经济学家的标准算法, 在电脑上投下的大量资金所产生的
“资本深化”效应, 会使生产率提高速度增加约 0. 33 个百分






















是“最严重的问题”。这与 20 世纪美国在 20 年代和日本在 80
年代的情况非常相似,它们有着共同的特征: “受到生产率的
























济前景充满着乐观情绪, 早在 1997 年初当美国经济增长持
















































































跌, 而且是大暴跌, 从 2000年 4 月 10 日至 14 日的五个交易
43
日发生股价创记录暴跌, 纳斯达克指数、道- 琼斯指数和标
准—普尔 500 种指数的跌幅, 分别达到 25. 3%、7. 25%、




























































今世界潮流中, 我们必须面对着它, 认真认识它, 深入研究
它。
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